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第１章 序論では、中国教育部の教育統計データに基づいて 1949年から 2014年までの中国における
高等教育（大学）の発展概要を調べ、大学設置状況の推移を分析した。1949年に全国で僅か 205大学
であるが、2014 年に全国では普通大学だけでも 2529 大学が存在する。さらに、2000 年から民営大学
が新たに高等教育に参画している。2014年に民営大学は 728大学に達している。大学の増加に伴い、
大学生の人数も著しく増加している。1949 年時点で全国の普通大学では、学部生の人数が僅か 11.7
万人であるが、2014 年に全国の学部生人数が 3135 万人になり、このうち民営大学の学生数は全国の
18.7%を占める。一方日本では、大学は国立大学、公立大学と私立大学の三種類ある。文部科学省の文
部科学便覧で確認すると、1948年では、現在の新制国立大学はまだ設置されておらず、公立大学 1校
と私立大学 11校の合わせて僅か 12校が存在する。2015年現在では全国の大学は 779校まで増加して
いる。その内、国立大学は 86校、公立大学は 89校で、それぞれ約 11％ずつ占め、私立大学は 604校
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